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Résumé en
français
Ce papier vise à faire dialoguer diverses littératures en vue de caractériser
l’innovation sociale. Dans un premier temps, référence est faite à la fois aux
travaux sur l’innovation ouverte (technologique) et à ceux sur l’innovation sociale.
Alors que ces deux pans de littérature sont fortement dissociés, ils se rejoignent
pourtant, dans certaines acceptions, sur leur focalisation sur le processus
d’innovation, faisant la part belle aux démarches collaboratives, et sur leur
questionnement du rapport à la propriété. C’est pourquoi le recours à la littérature
sur les communs, mettant en avant le faire ensemble, des modes de gouvernance
alternatifs et le partage, semble pertinent. Ce faisant, la « forme » innovation
sociale proposée offre trois principaux avantages : ne pas diluer celle-ci dans
certaines pratiques capitalistes, ne pas l’enfermer dans l’espace local et ne pas
dissocier a priori innovation sociale et innovation technologique.
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